











࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ International Baccalaureateࠊ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ globalizationࠊ 



















































ࡣ 2018 ᖺᗘࡲ࡛࡟ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ➼ࢆ 200
ᰯ࡜ࡍࡿ┠ᶆࢆᥖࡆࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࠐࠕ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎̿JAPAN is BACK̿㸦ᖹᡂ 25 ᖺ
6 ᭶ 14 ᪥ 㛶㆟Ỵᐃ㸧ࠖ  
ࠕ୍㒊᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධ➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ➼




⫱➼ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ 25 ᖺ 5 ᭶ 28 ᪥㸧 
ࠕᅜࡣࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ࡟ࡘ࠸୍࡚ࠊ 㒊᪥ᮏㄒ
࡟ࡼࡿࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ࣭ ᑟධࢆ㐍ࡵࠊ
኱ᖜ࡞ቑຍ㸦16 ᰯЍ200 ᰯ㸧ࢆᅗࡿࠖࠋ  
ࠐᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍㆟➨ 4 ḟᥦゝࠕ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱࡜኱
Ꮫᩍ⫱࡜ࡢ᥋⥆࣭ ኱ᏛධᏛ⪅㑅ᢤࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠖ

























































ᐃ㸦2014 ᖺᗘ 56 ᰯ㸧ࡸࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦IB㸧ㄢ










ᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ 27 ᖺ 5 ᭶ 14 ᪥㸧 
ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯࢆ኱ᖜ࡟ቑຍࡉࡏࡿࠖࠋ  
ۑࠕࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᇶᮏ᪉㔪 2015 㸦ࠖᖹᡂ






ۑࠕࡲ࣭ࡕ ࡦ࡜࣭ ࡋࡈ࡜๰⏕⥲ྜᡓ␎㸦2016 ᨵゞ∧㸧ࠖ   





2020 ᖺࡲ࡛࡟ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ➼ࢆ 200 ᰯ௨
ୖ࡟ቑࡸࡍ㸦2014 ᖺࡢ 74 ᰯ࠿ࡽ 2016 ᖺ 10 ᭶⌧ᅾ
࡛ 101 ᰯ࡟ቑຍ㸧ࠖࠋ  
ۑࠕ௒ᚋࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ⪃࠼᪉ࠖ̿➨ 3
ᮇᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ྥࡅ࡚ 㸦̿ᖹᡂ 28 ᖺ 4















࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ ᕤ⛬⾲㸦ᖹᡂ 27 ᖺ 9 ᭶ 14 ᪥㸧ࠖ 
ࠕධヨᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࠕ᥎⸀ධヨࠊAO ධヨࠊ
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ධヨ➼ࡢᣑ኱㸦ධᏛᐃဨࡢ 30%ࢆ┠
ᶆ㸧ࠖ ࢆ⾜࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
ࠐ᪥⡿ᩥ໬ᩍ⫱஺ὶ఍㆟ࠕ᪥⡿ᩥ໬ᩍ⫱஺ὶ఍㆟
㸦CULCON㸧ᩍ⫱ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫሗ࿌᭩㸦ᖹᡂ 25























































































  ࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊIB ࡣࠊᏛᰯࡸᨻᗓࠊᅜ㝿ᶵ㛵࡜
༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊࢳࣕࣞࣥࢪ࡟‶ࡕࡓᅜ㝿ᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒࡜ཝ᱁࡞ホ౯ࡢ௙⤌ࡳࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ 









ղ IB ࡢᏛ⩦⪅ീ㸦The IB Learner Profile㸧 
























































MYP ࡛ࡣࠊ௨ୗࡢ 8 ᩍ⛉ࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋ඲࡚ࡢ⏕
ᚐࡀ 5 ᖺࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢᩍ⛉
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋ 
࣭ゝㄒ A  




































































㸦ͤ㸧 ࡞࠾ࠊࠕᩥᏛ࡜₇๻ ࡣࠖࢢ࣮ࣝࣉ 1 ࡜ 6 ࡢᶓ᩿⛉┠ࠋࠕ⎔
ቃࢩࢫࢸ࣒࡜♫఍ࠖࡣࢢ࣮ࣝࣉ 3 ࡜ 4 ࡢᶓ᩿⛉┠ࠋࡲࡓࠊࠕୡ

























㓄Ⅼࡣࠊ6 ⛉┠࡟ࡘࡁྛ 7 Ⅼ㸦ィ 42 Ⅼ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ





ࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢ 1 ᮲ᰯࡢሙྜࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ 3 ᖺḟࡢ













ᖹᡂ 29 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥⌧ᅾࠊୡ⏺ 140 ௨ୖࡢᅜ࣭ᆅᇦ














ᑦᏛ㧗➼Ꮫᰯࡢ 20 ᰯ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᩍ⫱⏺ࡢ㯮⯪࡜࠸ࢃࢀࠊࢃࡀᅜࡢᩍ⫱ࢆኚ࠼ࡿ㉳
⇿๣ࡢᮇᚅࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊᵝࠎ࡞᪋⟇࡟ࡶ࠿࠿







 1㸧26 ᩥ⛉ึ➨ 852 ྕࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬
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